
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大阪商業大学論集　第 17 巻 第 2 号（通号 202 号）
　
　
エ
ロ
ス
は
生
へ
の
欲
動
で
、
生
物
に
あ
ま
ね
く
存
在
し
、
そ
の
成
長
を
促
し
、
よ
り
大
き
な
統
一
と
維
持
、
発
展
と
躍
動
と
に
導
き
、
死
を
遠
ざ
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
タ
ナ
ト
ス
は
、
死
へ
の
欲
動
で
あ
り
、
生
以
前
の
分
離
離
散
し
た
無
機
的
状
態
へ
立
ち
戻
ろ
う
と
す
る
傾
向
全
体
を
指
し
、
結
合
や
統
一
の
破
壊
と
い
う
保
守
的
対
抗
的
な
側
面
を
と
ら
え
て
用
い
る
。
人
間
が
、
取
返
し
よ
う
も
な
く
引
き
裂
か
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
前
提
で
あ
る
。
　
　
今
村
仁
司
（
編
）『
現
代
思
想
を
読
む
事
典
』（
講
談
社　
一
九
八
八
年
、
十
月　
九
四
ペ
ー
ジ
）
を
参
考
に
増
田
が
作
成
し
た
。
（
25
）
日
高
昭
二
は
「
柳
吉
と
蝶
子
に
お
い
て
は
『
食
』
と
『
エ
ロ
ス
』
こ
そ
が
、「
夫
婦
」
と
い
う
絆
を
構
築
す
る
た
め
の
儀
式
で
あ
る
か
の
よ
う
な
喜
劇
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
で
あ
る
。
芝
居
が
か
っ
た
儀
式
は
、
テ
キ
ス
ト
に
挿
入
さ
れ
る
浄
瑠
璃
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。「
解
説
『
夫
婦
善
哉　
完
全
版
』
に
つ
い
て
」（『
夫
婦
善
哉
完
全
版
』
雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
月　
二
〇
八
ペ
ー
ジ
）
（
26
）（
12
）
に
同
じ
（
27
）
斎
藤
理
生
「
織
田
作
之
助
『
夫
婦
善
哉
』
の
「
形
式
」
│
「
系
譜
小
説
」
を
手
が
か
り
に
│
」（『
日
本
近
代
文
学
』
八
九
巻　
二
〇
一
三
年
、
一
一
月
）
（
28
）
二
と
い
う
数
字
に
関
し
て
、
前
掲
の
日
高
昭
二
は
「
こ
の
さ
さ
や
か
な
食
べ
物
に
対
し
て
の
「
一
」
と
「
二
」
の
寓
意
を
め
ぐ
る
挿
話
に
も
、
彼
ら
自
身
の
「
め
お
と
」
の
生
活
に
つ
い
て
の
芝
居
が
か
っ
た
応
答
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
「
二
」
と
い
う
表
現
の
多
用
に
つ
い
て
斎
藤
理
生
は
前
掲
（
27
）
で
「
こ
う
し
た
表
現
も
、
柳
吉
と
蝶
子
が
あ
る
〈
夫
婦
〉
の
形
に
た
ど
り
つ
く
と
い
う
内
容
に
対
応
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
主
要
参
考
文
献　
　
三
木
輝
夫　
「
作
品
読
解
『
夫
婦
善
哉
』（
織
田
作
之
助
）（『
国
語
と
教
育
』
第
一
五
号　
一
九
九
〇
年
、
三
月
）
　
大
谷
晃
一　
『
織
田
作
之
助
│
生
き
、
愛
し
、
書
い
た
。』（
沖
積
舎　
二
〇
一
三
年
、
八
月
）
　
河
原
義
夫　
『
織
田
作
之
助
研
究
』（
六
月
社
書
房　
一
九
七
一
年
、
五
月
）
四
〇
－  　　－103
織田作之助『夫婦善哉』を読む（増田）
